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ringsru in  for k is te r, kølerum , pynterum  sam t brændingsrum  m.v. Det 
lille  kapel har 78 siddepladser. Det sto re  kapel har 306 siddepladser.
I 1967 blev der i k rem ato rie t foretaget 133 brændinger og i samme 
tidsrum  94 b isæ tte lse r og begravelser f ra  kapellerne. Der e r  gennem 
årene sket en jævn stigning i såvel brændinger som b isæ tte lse r og be­
g rave lser f ra  kapellerne. D er blev således i 1972 foretaget 376 bræn­
dinger og 245 b isæ tte lse r og b eg rave lser fra  kapellerne. Ligbræn­
dingsprocenten i kommunen steg  i sam m e periode f ra  67% til 74%. Af 
sam tlige urnenedsæ ttelser finder ca. 30% sted i urnefæ llesgraven, og­
så her e r  tendensen stigende. Alt tyder på at Lyngby Parkkirkegård 
også i frem tiden vil kunne svare  til s it navn parkkirkegård .
EN TUR GENNEM ORDRUP KIRKEGÅRD 
Af k irkegårdsinspektør Mogens Skrydstrup
Ordrup K irkegård e r på mange m åder en typisk forstadskirkegård, 
beliggende i v illakvarter, passende tilbagetrukket fra  den trav le  Or- 
drupvej.
Den fø rste  del (ca. 1 ha af Holm egårdens jord) blev taget 1 brug i 
1892. Den e r senere  udvidet mange gange, efterhånden som udviklingen 
i Charlottenlund, Skovshoved og Ordrup gav behov for det.
K irkegården e r nu på sm å 6 ha. De udvidelser, der i tidens løb er 
foretaget, e r  planlagt efterhånden og efter tidens behov og smag. Det
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vil naturligvis nemt kunne give en lidt "rodet" sam ling af afdelinger, 
og da hele alfabetet e r benyttet som afdelingsbetegnelser, siger det sig 
selv, at de ikke alle e r  så  s to re .
Men det e r alligevel lykkedes at sam le alle d isse  afdelinger til en 
helhed med ganske gode orienteringsm uligheder, med en gennemgående 
hovedallé og en ringvej, og dette skyldes sikkert isæ r havearkitekt 
G.N. Brandt, der en periode var k irkegårdens g raver og senere  Gen­
tofte kommunes stadsgartner.
Kirkegården frem træ der i dag næ rm est som en parkkirkegård , do­
mineret af de mange gamle og yngre træ e r , de grønne plæner og de 
mange stedsegrønne og løvfældende hække.
Kirkegårdens nuværende kapel, der e r  beliggende midt på k irk eg å r­
den, er opført i 1935; ark itek t var p ro fesso r Edv. Thomsen. En indven­
dig m odernisering i 1967 e r  udført af ark itek t H. W ilhardt.
Kommer man ind ad hovedindgangen fra  E llensvej, lægger man fø rst 
mærke til de lange plæner og løvfældende hække, der flankerer hoved­
vejen og med unge og gamle gruppevis placerede Roblnia pseudoakacia 
(uægte akacie) som a llé træ er langs vejkanten; der m øder én en følelse 
af fred og ro , så sn a rt man træ d er inden for lågen, også hjulpet af, at 
kirkegården norm alt e r  lukket for b ilkørsel. Inden for hovedindgangen 
til venstre ligger den æ ldste del af k irkegården. Den e r efterhånden 
omlagt til en slags naturafdeling, med re t sto re  g ravsteder uden hæk­
ke. Kun få af de oprindelige g ravsteder e r tilbage. Mange af de gamle
t ræ e r  e r  bevarede, og gravstederne holdes "grønne", d .v .s. Ingen p e r ­
lesten , men bunddække af vinca, cotula, vedbend m.m. K irkegårdens 
oprindelige, nu nedrevne kapel var p lacere t her.
På samm e side af hovedvejen, mod nordvest, kom m er man gennem 
en lille , m orsom  og i b lom stringstiden m eget smuk k irsebæ rallé  af 
Prunus se rru la ta  "Shlrotae". De gamle krogede grene lukker næsten 
helt opefter; desvæ rre  e r  træ erne  ved a tvæ re  for gamle, flere  e r  døde, 
der efterp lan tes, men det e r  vanskeligt at opnå samm e virkning med 
nye p lan ter. B liver vi på samm e side af hovedvejen kom m er vi gennem 
vidt forskellige afdelinger, helt f ra  de trad itionelle  grave, en urneafde­
ling, en lille  fyrrelund med græ sgrave, en servitu tbelagt afdeling med 
høje oprette monumenter og en med liggesten, øverst, hvis man kan 
sige sådan, 3 arkitekttonisk opbyggede afdelinger med høje baghække af 
bøg.
H erfra  e r  der for k irkegårdens personale adgang til den 2 å r  gamle 
m aterialebygning, med sp isestue, vaskerum  og hvad der løvrigt hører 
til . Bygningen ligger ud til Ørnekulsvej, og f ra  denne vej e r  der adgang 
til G.N. B randts have, der næ rm est ligger inde på kirkegården, og nu 
e r en lille  offentlig park . Her lå også B randts villa, der blev revet ned 
for ca. 10 å r  siden. Haven, der e r  meget kendt inden for fagkredse, e r 
ofte beskrevet i dansk og udenlandsk litte ra tu r  og be trag tes som en 
havearkitektonisk p e rle . Haven er opdelt i ganske sm å afsnit, en frugt­
have, en vandhave, en "skovhave" og en græsafdeling, det hele inden 
for en alm indelig villahaves a rea l. Det oprindelige stæ rkt personligt 
prægede anlæg synes dog at have m iste t lidt af sin ka rak ter, efter at 
villaen e r borte . Kontakten m ellem  villa  og have m angler.
Men tilbage til k irkegården, og fo rtsæ tte r vi fra  Ørnekulsvej på den 
anden side af hovedvejen, se r  vi en lille  tem pelagtig bygning med sø j­
le r  o .s.v ., det e r  Hegels mausolæum (Gyldendal).
Videre ned gennem kirkegården, forbi trad itionelle  gravstedsafdelin­
ger, de fleste  med mange træ e r . Vi kom m er forbi "Engen", en lang re t 
bred plæne, afgrænset til siderne af fritstående taks, rhododendron, 
p a rk ro se r  m .m ., sam t sto re  b irk , hæg og bøg. Indtil juli frem træ der 
plænen som "Wild Garden" med tusindvis af løgvækster og vilde plan­
te r .
I forlængelse af denne plæne mod Holm egårdsvej findes fæ llesurne­
graven .
Man kom m er forbi en nyere urneafdeling, endnu en servitutbelagt af­
deling med 1,80 m høje monumenter flankeret af Taxus fastigiata, og 
ender i en lille  lund med urnegrave uden synlig afgrænsning, og grav­
m æler anbragt i græ s e lle r m ellem  tax og juniperus.
K irkegården dom ineres af sto re  træ e r, og det skal også nævnes, at 
en sto r del af kirkegården e r omgivet af alm . H estekastanie, beskåret 
som akadetræ er; det giver k irkegården en m eget smuk afgrænsning, 
men den stæ rke beskæring e r  hård ved de gamle træ e r, og mange er
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døde; træ ræ kken e r  p a rtie lt e rs ta tte t med alm . skovfyr, der synes at 
tåle byluften godt.
Som det forhåbentlig frem går af foranstående søges Ordrup K irke­
gård bevaret som et kønt og grønt om råde. Den må gerne være et sted, 
man fris te s  til at besøge, selv om man ikke har pårørende begravet 
her, og hvis man så kikker på gravstenene, kan man finde kendte navne 
som postm ester Holbøll, borgm estrene H .P . Parkov og Aage E. J ø r ­
gensen, havearkitekt G.N. Brandt, kaptajn E jner M ikkelsen, skuespil­
ler Osvald Helmuth og mange fle re .
MARIEBJERG KIRKEGÅRD 
Af k irkegårdsinspektør M. F a lm er-N ie lsen
M ariebjerg k irkegård  som påbegyndtes i 1927 efter tegning af have­
arkitekt G.N. Brandt, lektor ved kunstakadem iet, betegnes som ske l­
sættende på mange om råder med hensyn til dette lands k irkegårdsd rift 
og hele anlægget må be trag tes som eksponent for dansk havekunsts 
stade på daværende tidspunkt ligesom  anlægget gennem den frem synet-
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